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ку молока и мяса энергетические затраты составляют (без учета основных затрат — сырья) около 
30 %, стоимость которых превышает 280 млн. долларов. 
Реализация намеченных энергосберегающих мероприятий к 2020 году позволит снизить удель-
ные энергозатраты на 12–16 %; ввести в эксплуатацию биогазовые комплексы общей электриче-
ской мощностью до 52 МВт; увеличить комбинированное производство электрической и тепловой 
энергии на 10–15 %; увеличить использование местных ТЭР на 5–7 %; снизить потребление свет-
лых нефтепродуктов на 6–8 %; сократить потребления ТЭР в отрасли на 23–28 тыс. тонн у. т., что, 
в свою очередь, обеспечит уменьшение доли энергозатрат в себестоимости выпускаемой сельско-
хозяйственной продукции на 1,1–2,3 % [1]. 
Уже сейчас необходимо при производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, 
модернизации энергохозяйств организаций АПК учитывать, что стратегическое развитие высоко-
технологичной мировой энергетики направлено на: 
— снижение зависимости от углеводородных видов топлива, использование местных ресурсов, 
отходов и возобновляемых источников энергии, а также на активное использование инструментов 
энергосбережения; 
— внедрение распределенных систем энергоснабжения организаций на базе небольших ло-
кальных электростанций по технологиям когенерации, тригенерации в целях уменьшения техни-
ческой и экономической зависимости от внешних систем и роста цен на энергоносители на макро-
экономическом уровне; 
— многообразие и диверсификацию энергетических схем и видов используемого топлива, ин-
вестиционных бизнес-моделей, инструментов взаимодействия производителей энергии и сбыто-
вых структур, позволяющих увеличить конкуренцию за потребителя в условиях насыщенного 
рынка; 
— трансформацию традиционных систем в интеллектуальные энергосистемы на уровне гене-
рации, распределения, потребления, собственного децентрализованного производства, благодаря 
внедрению Интернета, инновационных информационных технологий, высокотехнологичной ав-
томатизации силовой электроники, возможностей накопления и хранения энергии на базе иннова-
ционных аккумуляторов. 
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Металлургическая промышленность Республики Беларусь включает черную и цветную метал-
лургию, представляющие собой совокупность отраслей и стадий производственного процесса от 
добычи сырья до выпуска готовой продукции – черных и цветных металлов и их сплавов. Техно-
логические процессы в отрасли на территории Беларуси основаны на металлургическом переделе. 
В качестве исходного сырья для предприятий используются местный и привозной металлолом и 
различные заготовки из чугуна и стали. Всего на территории государства располагается 23 пред-
приятия – 17 черной и 6 цветной металлургии. Продукция данной отрасли  находит широкое при-
менение в других отраслях. 
Черная металлургия Беларуси специализируется на выплавке различных изделий из стали и чу-
гуна. К данной отрасли относится также добыча и обогащение нерудного сырья (огнеупорной 
глины), используемого в черной металлургии. В Беларуси довольно активно развивается малая 
металлургия, включающая в себя производство стали и проката, литейных заготовок на крупных 
машиностроительных заводах. Белорусские предприятия цветной металлургии перерабатывают 
лом цветных металлов, осуществляет производство твердых сплавов, тугоплавких и горячестой-
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ких металлов. К сожалению, Беларусь не имеет крупных предприятий цветной металлургии. 
Наибольшая часть объема цветной металлургии приходится на алюминий. В Минске действует 
завод вторичной переработки цветных металлов. Металлолом цветных металлов, который можно 
использовать, концерн «Белвтормет» стремится использовать внутри страны. 
Доля металлургического производства в обрабатывающей промышленности Республики Бела-
русь составляет 7,1%. В структуре обрабатывающей промышленности Гомельской области метал-
лургия занимает 15,6%. Это обусловлено расположением главного флагмана белорусской метал-
лургии Белорусского металлургического завода в городе Жлобине. В 2012 г. был образован хол-
динг «Белорусская металлургическая компания», базовым предприятием которого является ОАО 
«Белорусский металлургический завод». В состав холдинга входит 15 предприятий, но доля ОАО 
«Белорусский металлургический завод» в объемах производства составляет более 90%.  
В Беларуси происходит разработка и внедрение технологий порошковой металлургии, которые 
тесно связаны с развитием машиностроения, производством современных машин и механизмов, 
повышением их эксплуатационных качеств. Эта работа требует значительных финансовых ресур-
сов, и решать проблемы обеспечения разработок денежными средствами проще в таких структу-
рах как холдинг. 
За период функционирования холдинга были реализованы крупные инновационные проекты. В 
2015 г. был реализован масштабный проект по строительству нового сортопрокатного цеха произ-
водительностью 700 тыс. тонн проката в год. С его завершением ОАО «БМЗ» фактически прекра-
тил реализацию полуфабриката (литой заготовки и блюма) и получил возможность увеличить 
объем продаж готовой продукции с более высокой добавленной стоимостью. ОАО «Могилевский 
металлургический завод» реализован проект «Организация производства черновых осей для по-
движного состава железных дорог». Выход на проектную мощность производства запланирован в 
2019 г. 
На данный момент в качестве особенности белорусской металлургии можно выделить отсут-
ствие достаточного количества собственного сырья, которое либо закупается за границей, либо 
вторично используются путем получения от предприятий концерна «Белвторчермет». Определен-
ная часть лома черных металлов, которая не может быть реализована внутри страны, экспортиру-
ется. Металлургия на базе вторичного сырья обладает значительными преимуществами по сравне-
нию с металлургией полного цикла. Ее преимуществом является отсутствие значительных затрат 
на добычу и подготовку к переработке сырья. Еще одним плюсом является благоприятное влияние 
заводов  вторичной переработки на экологию, ведь они избавляют людей от металлического мусо-
ра. Главный ограничитель развития вторичной металлургии – исходные ресурсы. Вне зависимости 
от полноты заготовки металлолома его потенциальный объем определяется главным образом ин-
тенсивностью воспроизводства основных фондов. Образование ресурсов для вторичной металлур-
гии зависит от потребности в металле для замены износившихся основных фондов. 
Как считают, при использовании вместе как металлолома, так и металлического сырья будет 
решена одна из главных проблем – проблема сырья. Согласно оценочным данным, собственных 
разведанных запасов железных руд хватит на нужды промышленных предприятий страны на 100 
лет. В настоящее время в республике разведаны два месторождения железной руды: Околовское в 
Минской области и Новоселковское в Гродненской области [2]. 
В связи со строительством атомной электростанции будет возможно использование атомной 
электроэнергии в металлургии. Это будет не просто использование электроэнергии и тепла ядер-
ного реактора в процессе выплавки металла, но и в технологии прямого восстановления железа. 
Металлургия является крупнейшей сферой промышленности, но оказывает негативное влияние 
на окружающую среду. В будущем это может привести к изменению климата в стране, потому что 
деятельность предприятий приводит к загрязнению почв, вод и воздуха на очень больших площа-
дях.  
Одной из ключевых проблем металлургии считают загрязнение атмосферы вредными химиче-
скими элементами и соединениями, которые получаются при переработке сырья и сжигании топ-
лива на предприятиях. Эксперты отмечают, что из-за большого количества выделяемого сернисто-
го газа учащаются кислотные дожди, которые загрязняют все вокруг: леса, земли, дома, водоемы и 
т.д. 
Еще одна актуальная проблема металлургии – это загрязнение озер и рек промышленными сто-
ками. Происходит это потому, что предприятия используют воду из близлежащих водоемов в 
промышленных целях. В ходе этих процессов вода насыщается разнообразными опасными хими-
ческими веществами, которые наносят вред водоемам, ведь перед тем, как сбрасывать такие стоки 
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в водоемы, редко когда их очищают, поэтому вся эта смесь смывается в акватории городов. Такую 
воду нельзя использовать даже в быту, не говоря уже о том насколько опасно пить ее. 
От предприятий страдают и люди. Загрязнение окружающей среды приводит к ухудшению 
здоровья людей, живущих в городах, расположенных вблизи заводов. Больше всего страдают ра-
ботники этих же «загрязнителей». Из-за работы на самом источнике загрязнений они получают 
различные заболевания, порой хронические, которые могут привести к инвалидности или в худ-
шем случае к смерти. Не могут избежать опасности и простые жители города, ведь они тоже, хоть 
и в немного меньшей степени находятся в опасности. Они дышат загрязненным воздухом и пьют 
загрязненную воду, что, несомненно, сказывается на их здоровье и здоровье потомков. 
Для снижения негативного влияния предприятий на окружающую среду необходимо разраба-
тывать новые технологии, которые могли бы позволить уменьшить загрязнение окружающей сре-
ды. Нельзя упускать и тот факт, что далеко не все предприятия пользуются очистительными филь-
трами и сооружениями, хотя это является обязательным в деятельности каждого металлургическо-
го и не только предприятия. 
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Основными направлениями деятельности ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» являются: 
создание востребованной конкурентоспособной продукции, обладающей высоким экспортным 
потенциалом; увеличение ассортимента и выпуск новой продукции; расширение рынков сбыта, 
как в ближнем, так и в дальнем зарубежье.  
Предприятию необходимо работать над повышением эффективности своей деятельности. 
Для усовершенствования сбытовой деятельности молочного комбината, повышения конкуренто-
способности его продукции, степени узнаваемости марки, а также для расширения существую-
щих рынков сбыта, и повышения эффективности работы предприятии в целом, рассмотрим ос-
новные направления совершенствования сбытовой деятельности путем повышения эффективно-
сти функционирования каналов реализации продукции. 
Для производителя молочной продукции можно выделить три основных канала реализации: 
 оптовые продажи или дистрибуция; 
 розничные продажи; 
 прямые договоры с торговыми сетями. 
Один из самых простых и быстрых способов продать товар являются оптовые поставки, однако 
он является наименее выгодным. Оптовик многие вопросы (логистику, маркетинг, листинг в тор-
говые сети, возвраты и прочее) возьмёт на себя, но потребует значительную скидку. 
Сделав наценку на товар, оптовик сам расставит продукцию по торговым точкам, в зависимо-
сти от своих возможностей. Аппетиты дистрибьютеров будут разниться в диапазоне от 20 до 80% 
от нашей цены.  
Найти потенциальных покупателей можно, посетив профильные выставки, разместив объявле-
ние в интернете или просто прозвонив несколько контактов из любого бизнес-справочника. 
Плюсы этого канала: 
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